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BACI4JIb CYXOMJIHHC-bKI4fr TIPO OCOFJII4BOCTI
HABqAHH 5. ,.rr EtrLf KI H E BCTr{f AIOTb
B Yl'roeax HeBTIITHHo 3Po
:l{T\ aJlbHOtO cTaC nPO6neMa Il
.-.riani:auiq, ryMaHirapfi3auit'
'.,.r",[""tu po3po6neHiCrb IUJlf,x
rcBirl{ aKryaJIiaye perpocneKrHBHIlII
..LiruUioi^eil 
-B. 
iyxouJrrrHcbKor' y rpaKrl{ui rraBJILIcbKoi IIIKorIll cepeAl.Hx
r0-70-x PP. XX cr.
florpu qucrenHl aocniAxeHrul HayKoBtIiB' 3oKpeMa I' Bexa' M' Eoryc-
.,aBcrKoro, IO. Ma.lroealoto, O' CasqeHKo' O' Cyxovnunc"l:l,lii" ,'."vraHHA
..-it"oii' ileii B. Cyxon'n:ruucuxoro uloao po36yAoBl4 3Mlcry HaBrlaHrul
ta.'IuuraeTbct HeAocTaTHI'O BI{BqeHLIM'
-- - 
M.tu crarri: flpoauali:ynarl4 [orrqAI'I Bach'Is CyxouluucrKoro Ha
lco6nllBocri 3Micry HaBqaHHr Aireii, sxi He Bcrlifalort''
3acnonaunfi, run"tut^o*""fi i 
"npo"aaxyBaHl'1il. 
y llanlracrxii ruxo'ri
re.larofi.rHrrii eKc[epuMeHr 6ye cnpxlroeaHVi4 Ha (flKicHo HoBl4il pe3yn6rar
JcBiTr{ ra BI{xoBaHH{ aiteiil U, 
"'71' ,['lr AocnneHIUI uboro flKlcHo 
HoBofo
:e3ynbrary lleAafof .t"op""'ai"7i n.edaeoz ueurpi 
qxoi 
-
,lco6{cTicrb AI4rnHI,I rx calaoqisnicrs i tr'tera Horo npouecy'
n;;i;;;t;lAenMl4 fioro cncteuLl, 3a croBa 
- --,-t"-l:i,(BI'Icry-
ilarcrb ryMaH!3auu, IlpllpoAoBiAnosinHicrr i Aeltoxparugauiq ecret 
x(Itrre-
ris,,rrnocri AI{n4HI4)) [8, c.62]' 
- 
,--. ^^^tr(PeanbHIIit 3Pa3oK oco6ucrocrr'
da , BI'I3HaqI4B iJ squHxla ra.aii' llptl
rb eroalr $oplayBaHHfl iAe&'IbHol ;rtoallHlt
. 
f[rIHOfO cycnilrcrea' 3 BpaxyBaHH'IM
,i*o"^,nc[Ixorofir{H[x,crareBlrxoco6:rusocreiipo:nrarxyAllrl{HI{'I]i
g Bt" po.r.n"ou' y 'ricHiii eAuocri is couianrHo:-,lytttitto' '
3 o6'exrueunx i cy6'exrnnurx' aKrI{BHlrx i nacuenrx $arropie
3 5. c. 3031.
flrHeHHrl uiei veru BiH cnprMoBynau 4iqnrnicrb yrlnrerq! 3Mlcr I
!]pfaHi3auircrpouecyHaBqaHUI,cTBopI{BruI4qilicHyneAarouqHycl{cTeMy
QopuynaHur BcecropoHHbo .Po
aaHH-s ece6iqHO po3B14HeHol,
OrexcauAPonuu, Ha ei.[viFrY eia o
r:epenyciu. nrcnuHy 3 MiUHl4M MOp
qricToTll cn yce 
- 
ocBlTa' A)
nicrs i S Ha"Iicrb) 110, c'72)'y tnbHocri flaerl{cuxoi urxo:ru po3yMoBe BI{xoBaHHt'
,,oo-"ria* i e.r^a. euouii, Ipaus, npllpoaa (xpaca) - (cTarrll KOHcraHrI4
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Xapaxrepnoro oco6nuBicrro po36yAoBaHoi B. cyxouru4HcbKr{M cr.rcreMu
HaB'raHEr I eLIxosaHH-{ 6ytu: ua',nnicrb ABoX nporpaM HaBqaHHrr, suruexaHe i
KOHCrpyroBaHHrr rrrKoJurpaMr{ cBoro BnacHoro nnyrp iruuroro srrr icry ocs iTI{.
fli4rpecnroroqu neo6xiAHicrr nocriftnoro oaoloAi"H.s 3Ha"H"rr o
HEOAM1HIry YMOBY YCEC
nuncrxzfi [oKJraB Ha
ryirnbHoro Qorry, Ae
He3.urexHocrilr [9, c. 11
200
.K50.2011 lTcrtro.,rozo-nedazoziuni npoStettu citacaxoi wrcotu Bunvcx 50' 20 I I
..racax), I cK[aaaHHfl :6ipxu (KHHftr npuponu) rorto. crBopeHuii BacIl,'IeM
)-texcaHAponurreM neAafori.{uqi;i npocrip, ocBiTH€ cepeAoBIIIIle 6y,rrl nox,ru-
aHi $opllyearu B AI{THHu oco6ncricHe eMouiiiHe craBjleHHs no ce6e, no
,npolu. no HaBKonullHboro cBir).', Aap)/Bar[ ii;i paaicru [i3HaHHt, (BiIKp].{TTt
Baforc uKonspiB [7, c' 333]' Y npaurx B' C1'xou'rt'rHcbKoro 3HariHa yBara
fn.nineHa Bnnr.rBy HaBqaHHr{ Ha eMouiiiullii po:erlrox y.rHiB, qKuii BiH BBaxaB
..,r-r eaN,'l Hei uorc nepe-Ty MoBolo yc n i x) B HaBq aH H i.
foeopruu npo norpe6y eMouiiinoro 3a6e3neqeHHr npouecy 3acBo€HHt
l3BqaJI Ktli4 HeOIHOpa3OBO HafOJlOllyBaB, u-lo -{'n's
ro3Br{T tpa. oco6nnBo MonoAuofo, Heo6xi-rHo
lcriur Qarrop HaBqarbHoro 3Micry i Ir,|ero-lnxu.
li-lKpt{Barll nepe.q yqHqMu (r{yaecHl'1ii cBir) y Kpaci xl{Btrx 6ape, rcxpanrx
.aYxie, y Ka3ui ra rpi. I{e posrpneae cepue rrrri')IIJr;t', BI'IKJTIIKae npafHeHHJl
toSuru Jlro,urM ao6po. fiyxoenuu 3Hapf,.u,ArM rBopr{ocri i posenmy e eMouifiHa
.acilrreHicrr, ,{r.rrrqofo cnpuiiMaHHt. <-!I r,ltt6oxo fiepexoHaHui;i, - ninKpec-
roBaB Bacllrlb Olexcau,{poB}'tq, 
- 
uo 6e3 euouii;isoro ni.uHecenH'q HeMo)K-
rrBr.{fi HopMa,.1bHLIii po3Bl{ToK IcrliTHH nnrflr{oro Mo3Ky: B MoMeHTtt Ha[py-
ieHocTi. ni.[HeceHHr, 3axon,'ieHHr nig6ynae6cr nocuJ.TeHe xt4BneHHfl Kopr.J
=iBKynb... -f, tucruy parie nepeKoHyBaBcx: 6e: noeraquoro, eMouifiHo-
:crerlrrrHoro cTpyMeHg HeMoxJ'Ir.IBllii noBHolliHHitii po3yMoBxii po3BHroK
.rrTlrHrr)! 
- 
HaroJloluyBaB Baclub OlercaHaponnu [15, c.48 50]. Taxt4v
-rrHoM, B. Cyxou,tnucbKllii BBaxaB eMoqii;iHy Haclrq
: oro yM OBoIO IIOBHOUIHHof O pO3yMOBoIO BtIXoBaHHt
po6neMy KoMrLTeKcHo I clJcreMHo, rlocraBnBlul4
eHocTi 3MiCry HaBr{aHHf, npoqecy HaBrraHHq, ocBtTHbofo cepeaoBuua Touo.
aKrue Kaxyqil, .4OCBiA eMOUiiiHO-UiHHiCHofO CTaBiIeHHt CTaBaB CK,'Ia.4OBOIO
acHofo, crBoploBaHol-o KoxHI'rM yrIHeM y B3a€Moaii 3 ocBiTHiM cepe'IloBt{IueM'
'cBrrHbofo npoayKry.
flporpava HaBqaHHt B €aHaHHi 3 npnporolo, [poHlr3y]oqu BecL
:aBqarr,Ho-Br.D(oBHyii npot1ec, 3 gacoM neperBopfinacb y flaBnucbxii;i ulroli sa
,tHy 3 ocHoBHux cKjraaoB[x 3Micry IOTTaTKOBOTO HaBqaHHr. llopr4 3 oBoJIO-
-.HHqNr 0608't3KOBLIN{ 3MicToM nOqaTKOBoi OCBiTu, B[BqeHHnM apuQMeT]IK[I Ta
:ocrux TpaMaruqHh\ lpaBhn _]iTH OTpHMyBaJ'lH 3HaHFUt ra 3AO6vBarH BViHHr.
:\rouiiiHa HaclFleHicrl Ta DrLj6uHa tKux po6una ix He3aMiHHlM[ AjI's
to3yMoBofo i vopa-1,uoro po3Bllr6y. Ha ui.lviHy ei1 oQiUiiiuoi noqarxoeoi
rctsirx, qepe3 yHiOiKoBaHuiI 3Micr sKoi nuruHa 3acBoroBarta neBHe KoJIo 3HaHb
I 3HaiioMluacb 3 KJracoBorc ineonofi€rc, y flaBnl,Icrriii. ul|o.rti, HaBqa-ru He
.i{ue ((rruTaTV. II!4CaT:/l, paXyBaTH. MllCJll,ITIl! nl3HaBaTU cBlT, oafaTcTBa HayKll r
increurBa) [11, c. 88]. Tyr eur,ru ){.t|'tv, !.rfl'ttl, M[iCJ'I[IT]I! TBop]ITl4, flpotBJrltrn
-lvocriiiHicrb y BxpirlreHHl pi3HoMaHirnux aurqqux rpo6neM - BiA Bn6opy
: f, Bi,lKpHrl.Jil xaPaxT eP t .' -
iili 3 .IacoM 3'tB,'t.q,Tlic:
.,: rl HoBi QYHxuii (uanPtr'
.'-: laHHt 3 [OTpe6aMu .111 ' ,
--;o 3anl{ru) 11 , c.342-3-:
: 13,\ax paAtHCbKOl napa-
. ::ri ryMaHicrxtIHY Ta .fe\l
.-.- ri BHXoBaHHt. -A.lpo'1
;' lllllpl{ii, HanpyxeHuil i. :
,. rplirioMiB aKruBi3auii .
. rb yporrHoi Ta no3a) i
-..,\ ineaniB, aPYxHl -1o;
: nplltuKirbHiii li.rrHu
i.1 nepeBara HaAaBar'laCb -
, B, Cyxou,rilHcrKllN{ ci:- :
--'trrP?M HaBqaHHt! BUILIe -'
rl3 3\{iCTy HaBqaHHt. cl ::
: - BtlCOKOMOPanbHOl. IZ
-:1aHHq I B[XOBaHHfl 
-':
- 
. Bir6oPY, cTPYKTYP)'Ba: :
:.{oBlrx Ta feHnepHu\ c-
: ,ri. tuo cepeAoBllue , 
- 
'
::i\ neaalofa, BtrxoB)]-tr :
- 
c.loBo craplll}Ix. He .
. 
-: Bi. a ii pevi - Maren:-
: ' , o6craHoBxolo, crBi 1:
]IC ;{HT't' KOJ'ICKTI'IB\ . _ :
. :.-{Horo npouecy) ll:
-'ilcHtolorb tK nPfl\l r:'
-.qpa Bacunb O,'IeKca-
iICbKOi II]KOJII,] flK C:,
- 
focti uu 61 .feMo Po
:iI\riuIeHII', ix oSor':
-3 CepeaoBl4llle Toulo r,
JBrra, rpaAl]uii, .r) \
{r TaK rlli iHarcute en.l.',
.. rpl[rHbofo 3Mlcl)_ oce
-u OBO.1O.ll Hllt 3HaH: :
;nHHH 6 l0 Poxie B
rTBOpeHHf .TIXOBHL!
1a6) Ba€ neBHol aB.
.rflr-Tr Ha npl.jponl. B
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TeMr4 MajrloHKa qu KiBKr.{1 ao Bfi3HaqeHHq Hanp[MKy fio3aKJIaCHOi niflnbHocTl'
Bacturu O,rexcauaponl4q nparHyB! uo6 3 KoxHlrM poKoM Bce 6inbu
noMirHl{Mtt .IInr KoxHof MOJIoAoi JIIonuHfl 6y:ru sltiHu B ororryrcrroMy iJ
cepeAoBnlrli. YcsiaoNa,TeFIFt roro! IIIo Bce qe
ayMtry neraroFa. uorlruiu crnMyno\4 ao
BKJrroqeHHIo B xllrrt cycnilrc'rea. IIpo
couia,'lisaqii yuuie Hene,rnuxoi cilscrroi u
Btr[ycKHr{KI4] rrepeBaxHa 6ilruticrr qKlIx AocqfJla 3HaqHl'IX ycllxlB y pl3Ho-
llurir"r* cQepax Aiq,'nHocri. Tpyaorlrii prlrM xr.lrrt yvuiecuroro KoneKrl{By
nycurpiueo6xi.uuocrireopvoro3acTocyBaHHq3HaHbMa€
pe3ynbT Ht,tii Ha, 3AaBanoc' 6, 6e3[IiAFIITX paHiu]e 3eMJI'\
ca1^, a ,[nt noaanblrloro nol:ru6leHH'I 3HaH6' AiTII
trocJrlaxeHb.
Taxntr qr.rHoM, ocsirHe cepeAoBtrue y cr.rcrelri Ais,nr,socri flae,'I}1cbxc
trlKoJu4 CKJ'raAaro ore'a:ry HaBqaJIbHOfO, np[poAHOfO! COUlalt-
Horo, lfpoBofo, l. insopuauifinofo cepeAoBuur, 6yno neonrtir-
Hoto cK;IaaoBoru ecy HaBrIaHHq' Ei'rrure roro, y neaarorlt{H
cncreui B. cyxol.llr.rucbKofo egaeN{o3s's3oK AUTL{Ha - oToqyrcqe cepeaoBll :
Br{xoAr.rB 3a Mexl nsaeuoAii rK HaBrra,rlbHoro npoqecy. oceirHe cepeAoBII :
6y,ro rx AxepenoM ni:sasru, rax i pe:y'nbraroM oceiruix 3ycu'b ) r{.- :
uu.rrro* fiotio oco6ncroro oceirHuoro npotryKry. ulo csiaqu'ro npo po:i '
aoey :uicry ocsiru cnptMoBaHoro na :a6egner{eHHJl QopmyeauHn rBopq-
oco6ucrocri yuru,
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